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\}3 turbina C?n l a C l o a c a !se aprueba el nuevo Reglamento 
No nos sorprende la c a m p a ñ a em-
prendida contra nuestra naí ión por 
elementos de la «Europa conscien-
te». La e spe rábamos . E s p a ñ a tiene 
el honor de ser odiada y de merecer 
los odios de todos los fanát icos de 
la incredulidad y de todos los incré-
dulos fanáticos. Es un odio multise-
cular. Es que la negac ión antirreli-
giosa ha tenido siempre en frente la 
afirmación religiosa de los e s p a ñ o - ! 
les. Es que sobre las herej ías ha ca í - . 
do el martillo de nuestros t eó logos 
y nuestros filósofos y sus invasiones 
las supo contener y desbaratar la 
espada de nuestros guerreros. Para 
muchos de nuestros compatriotas 
España es, como expresivamente se 
ha dicho alguna vez, una ilustre des-
conocida; pero para las catervas ex-
tranjeras ateas, sectarias y raciona-
listas, España es bien conocida. Es 
conocida como la abanderada de la 
religión universal, como la fiel de-
fensora del pontificado, como hija 
amantísima de la Iglesia. Y de ah í 
que hagan los mayores esfuerzos 
por dif imarla, c a lumn iándo l a , a f in 
de contener su vuelo cuando obser-
van que abre sus alas para ascender 
de nuevo a las cumbres en que p o s ó 
sus plaátas en las centurias en que 
fué Señora del mundo. 
Repetimos, que no nos sorprende 
lo que se hace contra nuestra na-
ción. Es la venganza de los que re-
presentan y c o n t i n ú a n a los que fue-
ron vencidos con lo fuerza de la ra-
zón y con la r azón de la fuerza, con 
los argumentos de sus sabios y con 
las espadas de sus capitanes. Lo 
que sí nos sorprende hasta cierto 
punto es lo poco que hacen, si es 
que hacen algo, para contrarrestar 
esas infames c a m p a ñ a s l n u e s t r o s re-
presentantes en los pa í ses donde 
aqué l l a s se producen con mayor 
virulencia. No tenemos ahora a la 
vista el texto de las leyes que en 
cada una de las naciones regulan la 
emis ión del pensamiento en la t r i -
buna y en la Prensa; pero estamos 
seguros de que en todas ellas se am 
para el derecho de los representan-
tes de los pa íses extranjeros para 
defender al suyo de cualesquiera 
imputaciones injuriosas, calumnio-
sas y falsas. Y este (Jerecho no se 
ejercita por la diplomacia española 
todo lo asidua y ené rg icamente que 
fuera menester. 
Apuntemos el hecho de que coin-
cide el e scánda lo que trata de pro-
ducir cierta Prensa extranjera, ape-
lando a los m á s groseros embustes, 
con el silencio absoluto de la que 
en E s p a ñ a labora m á s o menos hi-
p ó c r i t a m e n t e por e l impunisrao. 
Una vez m á s las extremas izquier-
das tratan de poner la turbina en la 
cloaca de los odios antirreligiosos y 
antisociales y de las m á s bi jas pa-
siones pol í t icas . Sería imperdonable 
que los agentes d ip lomá t i cos de 
nuestra nac ión no les salieran al pa-
so con los m á s enérg icos m e n t í s y 
con las m á s rotundas rectificaciones 
Patr icio 
Comienza la discusión del régimen transitorio de Cataluña 
Ayer celebraron los ministros Consejo pre-
sididos par el Jefe del Estado 
M a d r i d . - E s t a m a ñ a n a se ce lebró 
Consejo de ministros en Palacio ba-
jo la presidencia del Jefe del Estado, 
í ieñor Alcalá Zamora, 
La r e u n i ó n c o m e n z ó a las diez y 
En el banco azul toma asiento el 
ministro de Justicia, 
Se aprueba el orden del día y se 
pone a debate la conces ión de un 
crédi to para los ministros sin carte-
D E S D E B E R I I N 
El problema del Sarre 
Trátase de embrollar este proble-
ma y desviarlo de sus cauces verda-
deros. El problema del Sarre no ha 
aParecído repentinamente en el cie-
lo político como un meteoro, sino 
Que fué creado por una potencia ven 
cedora en 1918 para realizar sus pla-
nea de anexión, favorecidos y all-
antados por las autoridades con 
todo8 los medios financieros y pro-
Pandas a su alcance. 
L'oyd Georgey Wi l son , pusieron, 
en tiempo oportuno, coto a los pla-
1168 de Clemenceau y Tardieu de 
anexionar inmediatamente a Fran-
Cla ^ 3 territorios de la margen iz-
juierda del Rhin, tan rica en minas. 
a Preocupación de los pol í t icos de 
carls por la «libertad» del Sarre se 
^0^1110 en bandera de su propa-
"da al fracasar las esperanzas de 
Una anexión directa. 
La oposición angloa mericana hizo 
tut H r aqUel P á r r a Í 0 36 de l Es t a ' 
ción rre en la Pr i : I i e ra acep ' 
habí 86 'e d ie ra Por Francia, que 
Alç a Propuesto que, caso de que 
trov0811^ n0 pa^a3e el precio de re-
aventa de las minas del Sarre en 
torraino ^ medio a ñ o , todo el terri-
1̂0 Pasaría a Francia. 
,a5 mi r0bIema de retroventa de 
th0 , na8, Rancia solo tiene el dere 
sin dmpue8to por el Tratado de paz 
Po8<:.er.echo his tór ico n i moral . La 
aa0s j " de las minas durante 15 
^ind6 en concePto 
de emnización por la des t rucc ión 
doreS proPias minas. Estas han sí-
can ^ 1 ^ 3 3 , y Por lo tanto, cadu 
No u derechos. 
tFiQ *c<¡ mucho, la revista inglesa 
»lto qi, ,1 NfcW8» dijo a este p r o p ó -
k locura de las reparacio-
media y t e r m i n ó a las dos de la tar- ra. D e s p u é s de breve d i scus ión es 
de. 'aprobado. 
A l salir el jefe del Gobierno, s e ñ o r I Sin d iscus ión se aprueba t ambién 
Lerroux, dijo a los periodistas que, el c réd i to 10 000 000 para las obras 
d e s p u é s del Consejo que p res id ió el de r econs t rucc ión de Asturias, 
señor Alcalá Zamora, los ministros Quedan aprobados los suplicato-
hab ían celebrado un consejí l lo t ra- rios para procesar a los diputados 
tando asuntos de pol í t ica interna- RUÍz Lecina, S a n t a l ó y Aignadé , 
cional. I Las izquierdas se mostraron con-
A ñ a d í ó que el minis t ro de Estado trarias a la conces ión de estos supl í-
s e ñ o r Rocha, h a b í a pronunciado un catorios. 
discurso detallando varios asuntos . C o n t i n ú a el debate sobre el pro-
referentes a la actualidad interna- yecto de Ley de yunteros, 
cional. I Se acepta una enmienda del se-
A l sali*- el s e ñ o r Rocha mani fes tó ñ o r S á n c h e z Miranda al a r t ícu lo pr i 
que ñ o r lo que a t a ñ e a la s i tuac ión mero. 
de Bolívia solamente se había refe- j Combaten este ar t ícu lo los seño-
r ido a los informes recibidos de G l 'res L a m a m i é de C la í r ac y Daza. 
nes se había llevado «ad a b s u r d u m » . 
Durante 15 a ñ o s h i sacado el Esta-
do francés cuantiosos beneficios, re 
sa rc íéndose de las pé rd idas sufridas 
en la guerra, con los ingresos de 
aduanas, los suministros de ca rbón 
y el tráfico de mercanc í a s en la zona 
del Sarre. Se comprende, pues, que 
al acercarse el f in de esta administra 
c ión se exciten ciertos sentimentalis 
mos. 
Alemania se muestra conciliadora 
pero no m á s allá de lo que deman-
dan las prescriociones del Tratado 
de Versalles. Y esto tanto menos 
cuanto que en el p róx imo plebiscito 
no se trata de decidir sobre la perte 
nencia del terr i tor io sarrense, sino 
de restablecer su normal estado i n -
terior, basado en el derecho de gen-
tes. 
Supone un desconocimiento del 
ca rác te r de su pob lac ión , que j ándo-
se como lo hace la C o m i s i ó n plebis-
ci taría . 
El homenaje de los obispos alema 
nes al difunto Presidente, Hindem-
burg en nombre de la pobla :íón ca-
tólica del S i r re , es test imonio claro 
de los sentimientos de ese pueblo. 
A pesar de lo8'15 a ñ o s de separa-
ción de la madre Patria, la iamens* 
mayor ía de la p o b l a c i ó n del Sarre 
veía en la persona de Hindemburg 
a su Jefe de Estado, y aunque este 
no tuviera jurisdi :cíón en el terr i to-
rio separado, vivía en la conciencia 
nacional de la pob lac ión . 
Quien quiera pasar por alto estos 
hechos, sufrirá pronto un amargo 
d e s e n g a ñ o . 
A d e m á s negar ía la igualdad de de 
rechos y de sobe ran ía nacional, ele-
vada, en el Tratado de paz y en la 
Sociedad de las Naciones a nuevo 
principio moral del mundo , y a la 
cual se a t end rá siempre Alemania y 
el pueblo a l emán del Sarre. 
A . Braun 
Berl ín . Noviembre 1934. 
npbra. 
U n periodista i n t e r rogó al s e ñ o r 
Lerroux: 
—¿Volverá a Barcelona el general 
Batet? 
—Desde l u e g o - c o n t e s t ó el inter-
pelado, 
N O T A O F I C I O S A 
Madr id . —De los asuntos tratados 
en consejillo se faci ' l tó a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
Guerra.—Instancia sobre la peti 
c ión de un campo de t i ro para la 
gua rn i c ión de C o r u ñ n , 
G o b e r n a c i ó n , — Adqu i s i c ión de 
material aé reo . 
Jus t ic ia . - C o n s t r u c c i ó n de una 
P r i s ión provincial en Tenerife. 
Ins t rucc ión púb l i ca . — Construc-
ciones escolares, 
Decreto disponiendo que como 
homenaje a la memoria de R a m ó n 
y Cajal se re impriman por el Minis -
terio de Ins t rucc ión todas las obras 
del sabio h i s tó logo . 
R E U N I O N D E L T R I B U 
N A L D E G A R A N T I A S 
Como trozos de carne enferma.se el Senado (franceses) adjudicaron a 
va desprendiendo del cuerpo social sus miembros aumentos en sus dic-
en todos los pa íses del mundo e l t a s . Lo que no conoce sufientemen-
rég imen parlamentfirio. Siempre h a i l e s ò n las ventajas con que incesan-
Madr id . —A las once de la m a ñ a -
na celebró ses ión el Tr ibuna l de Ga 
ran t í a s Constitucionales para estu-
diar la querella contra el ex conseje 
ro de G o b e r n a c i ó n de la Generali-
dad de Ca ta luña , D e n c á s . 
El Tr ibunal a c o r d ó admit i r la que 
relia y seña la r la vista para el s á b a -
do p r ó x i m o . 
D e n c á s no ha nombrado aun de-
fensor. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
DEL SUBSECRETA-
RIO D E H A C I E N D A 
M a d r i d . - E l subsecretario de Ha-
cienda, ha manifestado que se con-
cede un plazo 'de veir tc d ías a los 
comerciantes e indus t r í a l e s afecta-
dos por el decreto sobre r ég imen de 
cafés y cacaos para que ordenen su 
contabilidad con arreglo a la nueva 
Ley, 
Este plazo c o m e n z a r á a contarse 
d día primero de Didembre próx i -
mo, 
LA SESION DE LA C A M A R A 
Madr id . —A las cuatro de la tard^ 
abre la sesión de la C á m a r a el s e ñ o r 
Alba. 
Sin aprobarse el a r t ícu lo primero 
se pone a debate el a r t í cu lo segun-
do del dictamen. 
El s e ñ o r Díaz Pastor apoxa un vo 
to particular al dictamen. 
El minis t ro de Agr icu l tu ra expo 
ne el p r o p ó s i t o de resolver este mis 
mo a ñ o el problema de Extremadu 
ra. 
Dice que durante los nueve a ñ o s 
que establece la Reforma Agraria se 
d e m o s t r a r á qu i énes son merecedo 
res de las tierras. 
El s e ñ o r D í a z ^ P a s t o r retira < 
parte el voto por él defendido. 
El s e ñ o r Alvarez rMendizábal de 
fien le otro voto particular y el m i 
nistro se muestra conforme con él. 
Como los^agrarios parece que no 
t án conformes, el s e ñ o r Guerra del 
R í o pide vo tac ión nomina l . 
El voto se aprueba por 172 votos 
contra 70. 
H a n votado en contra los agrarios 
los tradiclonalistas y R e n o v a c i ó n 
E s p a ñ o l a , 
Por medio de « q u o r u m » se aprue-
ba el nuevo Reglamento de la Cá-
mara por 234 votos contra 8. 
Por el mismo procedimiento se 
aprueba definitivamente la ratifica-
ción del tratado comercial con H o -
landa por 212 votos contra 32. 
El « q u o r u m » era 226 y por lo tan 
to hubo n ú m e r o m á s que suficiente 
de diputados para lograrlo. 
El s e ñ o r Alba anuncia que el nue 
vo Reglamento de la C á m a r a entra 
rá en vigor el día 9 de Diciembre. 
Se pone a debate el proyecto de 
Ley estableciendo en C a t a l u ñ a un 
rég imen transitorio. 
Honorio Maura apoya un voto de 
los m o n á r q u i c o s pidiendo la deroga 
ción del Estatuto C a t a l á n . 
El s e ñ o r Armaza , por la Comi 
sión, defiende el proyecto del G o 
b í e rno . 
El s e ñ o r G o í c a e c h e a explica el vo 
to de los m o n á r q u i c o s y dice que el 
proyecto del Gobierno es anticons 
t i tucional . 
Ataca a la Esquerra y a la Llíga 
por separatistas. 
Se suspende este debate y se le-
vanta la ses ión a las ocho y cíncuen 
ta. 
Lea usted 
A C C I O N 
sido un error; hoy, a d e m á s , es una 
co r rupc ión . Mientras no p a s ó de 
aquella ca tegor ía daba a las gentes 
impres ión de vida aunque no la tu-
viese mayor de la que pueda osten-
tar en el u l t imo pe r íodo de su ¡evo-
lución. Y es que-e l error para ser 
apreciado en sí mismo y en sus futu-
ras consecuencias exige una intel i -
gencia exenta de nebulosas confu-
siones. Y desgraciadamente, por ha-
llarse la humanidad envuelta en ellas 
nudo surgir el parlamentarismo. 
A l implantarse, como el cuerno 
social se hallaba todavía en sanidad 
vivía en su savia; siendo así que las 
instituciones pol í t icas se crean par? 
sostener la sociedad. Como algn 
•naravilloso se a t r i buyó al sistema 
lo que aparte de lo que fuera natu-
ral en toda ins t i tuc ión , en el parla 
mentarismoVra mera apariencia.No 
hay nada a que mejor pueda asimi-
larse su obra que a la ffistuos'dad 
efímera en que vive el p r ó d i g o 
consumir el cppit i1. f^ci 'idad 
Hada a la revuelta para escalar los 
puestos pol í t icos d is tendía momen-
t á n e a m e n t e los arcos tensos de la 
revoluc ión que se aprestaba a batir 
el orden con m á i vigor v mayor 
energía y a sostener a sus gentes en-
tretanto con la substancia mi^ma 
de la Nac ión , condenada a enflaque-
cer r a p i d í s i m a m e n t e , pasada la eu-
foria de los primeros instantes. ¿ P o r 
q u é protestar ahora de ello, sí se-
ña les ciertas anunciaban el suceso? 
¿ C o n q u é derecho los hierofantes de 
la democracia ponen al descubierto 
sus estigmas, si temerariamente afir-
maron en su día que carecía de de-
fectos? 
G a s t ó n de Jeze —a quien ya he ci-
tado en alguna otra ocas ión—pre -
tende sacudirse responsabilidades 
que cada vez se pegan m á s a su doc-
tr ina y a sus predicaciones. Profe-
sor de la Facultad de Derecho de 
Pa r í s , jerifalte radical socialista, re-
publicano d e m ó c r a t a y hombre de 
izquierdas, censura — ¡ahora ! — los 
efectos del parlamentarismo y de la 
democracia. Y es lo peor que sus 
condenaciones van lanz idas con 
apariencias de autoridad y de indig-
nac ión justificada. U n caso m á s de 
esa inexplicable ceguera para las 
causas y aguda p e r c e p c i ó n de las 
consecuencias. No hay vicio del 
parlamentarismo que sea ajeno a su 
ín t ima cons t i t uc ión . Cuantos en el 
curso del tiempo se han manifestado 
claramente t en í an sus g é i m e n e s si 
no desarrollados a la vista, en sus 
principios fundamentales. Que no 
los advirtieran sus preepnizadores 
no les excusa, pues nadie les díó au 
toridad sobre los d e m á s para impo 
nerles sus pareceres, n i los Estados 
son conejos de Indias donde sea lí-
cito todo ensayo. G a s t ó n de J^ze. 
gran sacerdote de la r e v o l u c i ó n -
como sus d e m á s c o m p a ñ e r o s del 
apostolado—no rescata sus culpas 
con condenar las consecuencias de 
las doctrinas que p r e d i c ó . 
Pero eso no obsta para que apro-
vechemos las lecciones que ocasio-
nalmente nos dá . Y he aqu í lo que 
recientemente ha dicho acerca de! 
parlamentarismo. «Pa ra u n gran 
n ú m e r o de elegidos, la investidura 
de diputado se ha convertido pura y 
simplemente en un medio de ganar 
la vida. El púb l ico no h a b r á olvida-
do probablemente el procedimiento 
extraordinario merced ai cual en un 
abrir y cerrar de ojos el Congreso v 
(emente les favorecen sin fiscaliza-
ción alguna. He aquí algunos. Des-
pués de haber votado el impuesto 
sobre la renta global las C á m a r a s 
han adoptado eficaces m e d í d a d a s 
para substraerse en todo lo posible 
al pago del mismo; a cuyo f in han 
descompuesto las "dietas parlameu' 
tarias en dos partes; el «sue ldo pro-
piamente d icho» "sometido al i m j 
puesto sobre la renta, y los «gas tos 
orofesionales» de gran cons ide rac ión 
subs t ra ídos al mismo. Por efecto de 
'a d i sminuc ión de la base y de las 
reducciones por cargas familiares, 
comunes a todos los contribuyentes 
los diputados y senadorss (france-
ses) no sat isfacían sobre el «sue ldo 
propiamente dicho» m á s que una 
cantidad mín ima . El resultado es la 
conces ión a los parlamentarios de 
un privilegio fiscal». 
Trá tese de fuero parlamentario en 
el orden cr iminal como en el orden 
fiscal, la democracia es constante 
'n su criterio de exone rac ión de 
obligaciones a sus elegidos. La igual-
dad ante la ley con que viene enga-
ñando a tantas generaciones tiene 
siempre una excepción; en favor de 
los que hacen las leyes. En ^nuestra 
vieja M o n a r q u í a si primer obligado 
ante ellas era el Rey. «Rey s e r á s sí 
fícíeres derecho. . .» se lee en el Fue-
ro Juzgo como principio de gobier-
no de lejano precedente. En la de-
mocracia el Soberano que es el Par-
lamento es tá fuera y por encima de 
la ley, 
|Y en qué grado,..! Porque lo d i -
cho es una minucia ante la realidad 
plena. No s ó l o los diputados y se-
nadores de la democrá t i ca Repúbl i -
ca francesa han sorteado la ley en 
materia fiscal, sino que se han crea-
do p ingües retiros a costa de sus 
electores. Es in t e r e san t í s imo 16 que 
respecto del particular nos revela 
G a s t ó n de Jeze. En apariencia aque-
llos se alimentan con cuotas de loa 
propios interesados, pero «la reali-
dad es muy diferente. El presupues-
to de gastos de cada C á m a r a no es tá 
sometido a d i scus ión n i fiscaliza-
ción. El Tr ibunal de Cuentas no lo 
examina. En la práct ica , los c r é d i t o s 
consignados son muy superiores a 
ias necesidades, de modo que se 
producen en cada ejercicio remanen-
tes de importancia, que se aplican 
al servicio de las pensiones de re t i -
ro, Y el resultado es el siguiente: un 
diputado que llega a actuar en dos 
legislaturas, obtiene, a muy poca 
costa, una renta «vitalicia» de 36.000 
francos». 
Alguien se o p o n d r á ; eso no es 
parlamentarismo, sino abuso de los 
parlamentarios. Y no cabe imputar 
a la ins t i tuc ión lo que es pecado de 
los hombres, ¿ P o r q u é los inculpa-
dos no han tenido presente este 
principio de justicia en las ocasio-
nes en que han legislado contra or-
gañíamos sociales o religiosos por 
supuestas ex t ra l imi tac íones de sus 
miembros.,.? Pero hay en uno y 
otros casos una diferencia substan-
cial. Las instituciones humanas tie-
nen alternativas de decadencia y 
grandeza. Eí sistema parlamentario 
en la realidad siemore ha dado idén-
ticos frutos de co r rupc ión . 
Y con ello, no hay modo de excu l ' 
parle, 
Víc to r Pradera 
A ^ U M C I E USTED EN A C C I O N 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, a cuya ciudad regre-
s ó , don R a m ó n Muntau . 
— De Zaragoza, don Juan Lubat. 
— De Tortosa, don R a m ó n Valcár 
cel e hijo, quienes con t inu i ron viaje 
a Madr id . 
— De Velencia, don Vicente Sel lés . 
— De Zaragoza, den Justo Soriano 
y don P i ó BJX. 
Marcharon: 
A Madr id , don Góbr ie l Pradnl y 
don Juan de Zavala, arquitectos. 
— A Cas te l lón , d e s p u é s de pasar 
breves horas entre nosotros, don 
José Hons. 
— A Valencia, luego de haber asis-
t ido a la función benéfica qne en 
esta p o b l a c i ó n tuvo lugar anteano-
che, el coronel del Regimiento nú-
mero 13. don Leopoldo G ó m e z , 
a c o m p a ñ a d o de su ayudante e1 capi-
t á n don Esteban Domingo. 
— A Zaragoza, don Ángel Santa-
cruz y don Amador Mira . 
— A Valencia, don Luis Moreztany. 
— A Calatayud, don Emil io Serra. 
— A Cas te l lón , don J o a q u í n Dolz 
— A Madr id , don Mdnuel Campes. 
— A Zaragoza, don José O r ú s . 
% y flítm ÍI MCDÍ 
k Teruel 
Ronda del 4 de Agosto, n ú m . 25 
T E R U E L 
—<ws»~ 
Creada en esta capital, la escuela 
de Artes y Oficios Ar t í s t icos , se 
pone en conocimiento del púb l ico 
en general, que desde el primero del 
mes p r ó x i m o y durante diez d ías , 
q u e d a r á abierta la mat r í cu la gratui-
ta para las e n s e ñ a n z a s que se expre-
san al final todos los d ías laborables 
de cinco de la tarde a siete de la 
misma, adv i r t í endo que la edad 
m í n i m a de ingreso es de los catorce 
a ñ o s y que las clases s e r án noctur-
nas. . 
E N S E Ñ A N Z A S Q U E P U E D E N 
CURSAR 
Ar i tmét ica y^Geometr ía p rác t icas 
y elementos de cons t rucc ión . 
Dibujo Lineal. 
Dibujo Ar t í s t i co . 
Forjado Art ís t ico de Hierro. 
Carp in te r í a Ar t í s t ica . 
Teruel 29 de Noviembre de 1935, 
El director. José A ñ ó n . 
Oposiciones convocadas al Cuer-
po de Auxiliares de la Direcc ión 
General de Seguridad. 
N O SE E X I G E T I T U L O 
' SE A D M I T E N S E Ñ O R I T A S 
E D A D DESDE LOS 16 A Ñ O S 
Convocadas 250 plazas. 
Para los L I C E N C I A D O S DEL 
EJERCITO se reservan 83 plazas. 
E x á m e n e s en Marzo. 
P r a p a r a c i ó n completa a cargo de 
D , Aurel io Delgado Mart ín , Abo-
gado .—Informac ión gratuita. 
Tras del Mercado, 6 3.° de-echa-
Horar io especial para los que se 
dediquen a otras actividades. 
Vendo masía ZT^l 
compuesta de huerta, monte carras 
cal y pinar (o pinar s o k ) . abundan 
t ís ima en pastos. F e d l i d a d é s pago-
Razón : FELIPE M A R T I N , plaza de 
Domingo G a s t ó n . 6. -TERUEL. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
ie «líos y 
ra - i 
ruiiíi m m i i n i 
i 
PIQUER. 20-2. 
fil I I IUI 
Maestras con servicios interinos 
D o ñ a Antonia Puerto Monterde, de 
Los Olmos. 
» Joaquina Serrano Fuster, de 
Ejulve n ú m e r o 1. 
» Marià Agudo Arguedas, de E l 
Campo (Vil lel) . 
» Gi l íber ta Iñigo Gargallo, de 
Nogueres. 
» Teresa Jarque Cervera, de Ei 
Castellar. 
» Pilara Gracia Chopa, de Ca-
fiizár de! Olivar. 
» Carmen Ginés P i n a , de Vina* 
ceite. 
» Vicenta Bo íós G i l , de Mase-
grso. 
» Engrac ia Monterde Mar t ín , de 
R ó i ' e n a s , 
» Natividad Edo Izquierdo, de 
Cas tc jón de Torcos. 
» Maria del Cid Edo Alcón , de 
Iglesüela del Cid . 
» J js i fa Ballester Escriche, de 
Formiche Bajo. 
» Mar ía del Carmen Mezquita 
Corbinos, de Collados. 
» María del Carmen Piquer San 
Nicolá?, i'e P c ñ a r c o y a de Tas-
tavins. 
» Dorotea H e r n á n d e z H e r n á n -
dez, de Vii-iedo. 
» M ría de la Soledad D o b ó n 
Ca t i n , de Cuevas d e A l m ü d é n 
» Miguela H e r n á n d e z H e r n á n -
dez, deCuevaa delPortalrubio 
» Pilar Edo G i l . de Los Olmos 
(Marzanera). 
» A s u n c i ó n Asensio Lanzuela, 
de Vi l la r del Salz, 
» Matilde Arogonéa Foz, de La 
Cuba. 
» Manuela C o r b a t ó n G ó m e z , de 
Ababuj. 
» Angeles Miguel Serrano, de-
Calomarde. 
» Josef J J. Fran M o l l , de B ád e -
uas. 
» Rosario T o m á s B a r n é l , de 
Santa Cruz de Nogueras. 
» IDolorcs Estevan Mar t ínez , de 
Villar del Cobo. 
» Fructuosa M a r t í i Izquierdo, 
de Alobras. 
Maestras sin servicios interinos 
D o ñ a Violante Lambhtos Izquier-
do, de Valdelinares. 
» Tomasa P. Lorenzo Margelí , 
de Belmonte de Mezquín . 
» Francisca A . Conesa Navarro, 
Molinos , n ú m e r o 2. 
» Eulalia Laguía Palomar, de 
Segura de B a ñ o s . 
» Angela Miguel Moñas,, de Cas-
cante del Río. 
» María C. Sorribas Rose l ió , de 
Parras de Castellote. 
» Tensa Sánch,-z Eced, de 
Fuendelcepo (Albentosa). 
» Mar ía J. Soler Escriche, de 
Cirujeda. 
» Inmaculada L. Vallés Celma, 
de Mí rambe l . 
» María Alcalá Polo, de T o r r i 
jas. 
» Benedicta A. G a s c ó n Royo, 
de Los Mases de Crivi l lén. 
» Luisa Gor r í z Azcáre te , de 
O d ó n . 
» Milagros Laguna A.fonso, de 
Valyunquera. 
» Ursula Polo Arnau , de Puer 
tomilgalvo. 
» Gloria Velasco S a n r o m á , de 
B a ñ ó n . 
» A s u n c i ó n Cebollada Ba j , de 
Montoro , 
» Teresa Pellicer Val lés , de 
T r o n c h ó n . 
» María Pilar Biasco Costea, de 
Torre de Arcas. 
» A mparo Vícen e Hátt l in, de 
Alcotas (vIanz !ner i ) . 
» Laura M . Ai láa Ayora , d j 
( antaviej i . 
(En el próxí n > nú ñero : parece-
rán los Q Ò m b r n n í c n t ) s Je í e s in-:cs-
t r o i i ; t i r i n ) 
EN L A D I P U T A C I O N 
Sesión de la Co-
misión gestora 
Anteayer t e lebró ses ión ordinaria 
la C o r p o r a c i ó n provincial , adoptan-
do ella los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital , Manicomio y Casa 
provincial de Beneficencia. 
E l ingreso en la Casa de Benefi-
cencia en concepto de acogidas, de 
Luisa Alcón Benajes y María Pilar 
Marqué* Alcón, de Mosqueruela. 
E l ídem en la misma Casa, en con 
cepto de acogidas de lactancia, dt 
Pascuala Vicente Ca ta lán , de S in 
Mar t ín del Río , y Teresa R u n o S á i 
ch z, de Cobatiilas. 
Quedar enterada á i que con fecha 
20 de los corrientes se ha incorpora-
do a su destino el c j i s t a s egún lo 
de la Imprenta provincial, don Juan 
Leonarte, d e s p u é s de terminada la 
licencia que le fué concedida. 
Conceder 30 d ía s de licencia a! 
auxiliar administrativo de esta D i -
pu tac ión , don Francisco Mar t ínez 
de la A s u n c i ó n . 
Quedar enterada de una comuni 
cación °de la Direcc ión General de 
Ferrocarriles, Tranv ías y Transpor-
tes p j r carretera, reconociendo a 
esta Dipu tac ión el derecho a perci 
bir la par t ic ipac ión que en el 80 por 
100 dei c á n o n abonad.) por los con-
cesionarios de transportes mecán i -
cos por carr. tera le corresponda, en 
la cuan t ía y prop )rción que por la 
Jefatura de Obras públ icas de esta 
provincia se determine. . . 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante U primera semana 
del actual mes en la conservac ión 
del camino vecinal n ú m e r o 405, de 
A'cañi/ . a la Es tac ión de E^ca t rón . 
Idem la íd , rn de los gastos causa-
dos durante la segunda semana del 
corriente mes en la conse rvac ión 
del camino vecinal n ú m e r o 405, de 
Alcañiz a la Es tac ión de E s : a t r ó n . 
Idem la id m de los gastos causa-
dos durante el pasado mes de Oc tu -
bre en la conservac ión de los cami-
nos vecinales de las dos zonas de la 
provincia. 
Idem la ídem de los gastos de ma-
terial de oficina de la Secre ta r í a de 
la C o r p o r a c i ó n , correspondientes a 
los meses de Agosto, Septiembre y 
Octubre del corriente a ñ o . 
Idem la factura remitida por el 
per iódico A C C I O M por la inse rc ión 
de un anuncio referente al pe r í odo 
de reclamaciones cootra el P a d r ó n 
de cédu las personales de la capital. 
Idem las facturas remitidas por 
los per iódicos A C C I O N y «La Voz 
del Lunes» por inserc ión del anun-
cio de la subasta de víveres para la 
Casa provincial de Beneficencia. 
Q ie por la R e c a u l a c i ó n de cédu-
las personales y a los efec^n de la 
t r ibu tac ión de los individuos c o m - ¡ 
prendidos en las Tarifas primera y 
segunda del mencionado impuesto 
y con el fin de evitar el pagar por la 
misma base impositiva dos cédu las 
personóles , ú n i c a m e n t e se haga la 
acumulac ión a que se refiere el De-
creto de 16 de Marzo ú l t imo, cuan-
do se trate de ingresos fijos por 
sueldos, gratificaciones, etc., pero 
no cuando estos sean eventuales, 
v. g. n édicos , abogados, veterina-
rios, eté, , ya que pagan la contr ibu-
< ión industrial por el ejercicio de la 
profesión. 
D.ida cuenta de una comunica-
ción del excelent í s imo Ayuntamien 
to de esta capital, solicitando se le | 
reconozca y abone la cantidad de 
463'94 nosefai anuales, a part ir del 
año 1928, en concepto de participa 
ción en el impuesto de cédu ' a s per 
nonales. correspondiente al antiguo I 
Municipio de Concud, hoy anexio 
nado a esta ciudad; !a C o m i s i ó n ges | 
tora abordó no acceder a lo solicita ' 
do por no figurar Concud en Ene j 
ro de 1926 entre los Ayuntamientos , 
que participaban en el impuesto de 
Cédulas personales, n i derecho a per j 
/ r j 
cibir el 5 por ciento de la recauda 
ción po í realizarse todas las opera 
clones referentes al mencionado i tn 
puesto por esta C o r p o r a c i ó n . 
Apr . bar el p a d r ó n de cédu las per 
sonales formado para el a ñ o 1935 
por el Ayuntamiento de Cuevas de 
C a ñ s r t . 
Idem los padrones de cédulas per 
sonales formados para el corriente 
a ñ o por los Ayuntamientos de los 
pueblos de El Castellar, Lóseos , Lu 
co de Giloca, Mar t ín del Río y Vível 
del Río . 
Idem los padrones de cédu las per 
sonales formados para el corriente 
a ñ o pe r los pueblos de Abejuela y 
B á d e n a s , sin remitirles las cédu la s 
del corriente a ñ o para su cobro has 
ta tanto hayan confeccionado los 
padrones y hecho cargo de las cédu 
las correspondientes a los a ñ o s 1932 
1933. 
El si ñor presidente dió cuenta de 
j la labor realizada por la Asamblea 
de Diputaciones celebrada en Ma-
dr id p.ira informar sobre el proyec 
to de Bases á ¿ la nueva Ley provin 
cial. así como de las gestiones que 
ha rea'izado en dicha ciudad sobre 
asuntos referentes a esta provincia, 
y la Comis ión a c o r d ó quedar ente 
rada con sat isfacción y hacer cons 
tar en acta el agradecimiento a la 
Dipu tac ión de Madrid por las aten 
clones tenidas con la r ep re sen t ac ión 
de ést i durante su estancia e i dicha 
localidad. 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
SE HA PERDIDO 
un p n o b!a; co con pintas canda 
Atiende por «LIEBRE». 
A l que lo encuentre -e le ¿ r a ü í i c a r á 
R A Z O N : 





È m m m m * . ] m 
tü-i K.a >¿¿ ír»^C4paisa Cüoa da ubc;:^^. 
Sección religiosa 
Santos de h >y. - Santos Aa 
d rés . a p ó s t o ' ; Cás tu lo , már t i r ; TÍO-
vano, obispo; Constancio y Z ó s n n o , 
confesores, y Santas Justina y Mau-
ra, v í rgenes y már t i r e s . 
Oficio y misa: San Andrés , após 
to l . Doffle segunda clase. Color ea-
carnado. 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Na-
hum, profeta; Cas t r i c íano , Ucsici 
nio, Agerico y Eloy, obispos; P r ó c u 
lo, obispo y márt i r ; Mariano, Lucio 
y Santa Cánd ida , má r t i r e s . 
Oficio y misa: De Santa Mar ía i . 
Sabbato. Rito simple. Color blanco 
Pueden celebrarse misas votivas j 
de difuntos. 
Se cierran las velaciones hasta el 
día de 'a Natividad del S e ñ o r inclu 
sive. 
C U L T O S 
Cuarenta H o r a s . - S e celebran di 
rante el raes de Noviembre en Sai 
M a r t í n . 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y me 
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral. —Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y « 
las once en la capilla de los Desam 
psrados. 
San A n d r é s . - Misas a las siete 
siete y media y ocho. 
Santa Clara,—Misa a las siete. 
San Juan, -Misas a las siete y me 
día y ocho. 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
y med ía , ocho y ocho y media. 
Santiago,—Misa a las siet0: y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y med ía y ocho. 
San Pedro , -Misas a l&t, siete ) 
media y a las ocho. 
San Migue l . -Misas a las ocho. 
La Merced,—Misas a las ocho. 
A S A N A N D R E S A P O S T O L 
Hoy, en la parroquia de San A n -
drés , por el motivo de ser la festivi-
dad de su t i tular , se ce lebrará , a las 
diez, misa cantada con s e r m ó n y 
por la tarde, a las cuatro, h a b r á ex 
pos ic ión de Su Divina Majestad, can 
to del «Divino Oficio», p roces ión 
claustral y reserva. 
A Moría Inmaculada 
N O V E N A R I O S O L E M N E 
que la Arch icof rad ía de Hijas de 
Mar ía y Teresa de J e s ú s c e l e b r a r á 
en honor de su Madre Inmaculada, 
en la Iglesia de Carmelitas, desde 
el día 30 de Noviembre al 8 de 
Diciembre de 1934 
En cada uno de los días de la no-
vena, se ce lebra rán dos misas reza 
das. una a las siete y otra a las ocho 
A las cinco de la tarde, expos ic ió r 
de b . D . M . , santo rosario, novena, 
áe rmón , cán t i ecs , bendic ión y resei 
En d domingo, día 2. misa solem 
ne con s e r m ó n , a las diez. 
La C o m u n i ó n general se celcbrf 
r á el día 8. a las ocho. 
En el ejercicio de la tarde del Úlii 
mo día de la novena, se i m p o n d r á a 
las aspirantes el Santo Escapulai íc 
de María Inmaculada, 
De les sermones del Novenai i 
está encargado el reverendo P D. 
j"sús10 Zurbitu- d-" ^ C o m p a ñ í a d. 
D E V O T O EJERCICIO DE LAS 
CUARENTA A V E M A R I A S 
Como de Eícinp , Inmemorial , s. 
ae lebrará este am. ,1 devoto ejerc. 
Çio de las Cuarenta Ave Mar í a s . quV 
1̂  Asociación de N . e . t r a S . ñ o r a del 
Sagra lo Curaz6n J c j - ^ . dedico a 
a San t í s ima V i r g , - , en la Jg'eVa <e 
'as r e n g a s de Smr,-. Cara , en .1 
al 'a rde su .í,ul.-ir. cuyo ciercieio d. 
I* principio c n e l d í . de Hoy a | . 
n n , o d . l a , a . , , . U Ú l é 
el S " m > R , s a r i u y Cor.-mUa 
Vendo por dos m?l 
pesefas 
Camión ^ h vjoU* 1931 
***** ^ " u l a 30 Por 5. , n 
buen estado, toda pruétf, 
o r á t i c o s buen estado = 
C A IL AlM.-Alcañíz 
F U T B O L 
Ayer tarde, debido a la A 
temperatura que hizo el dable 
deportes vióse extrao'rdiaaTi^0 ^ 
concurrido por personas Z 
de cuentas tuvieron mucha d 
puesto que presenciaron un 
de partido entre soldados v 
nos. ^ pal8a-
El «encuen t io» fué tan bonito n 
oomo pasado m mana vuelvan a "' 
i^ar estamos seguros habrá n J h ' 
entusiasmo. no 
Y es que los militares tienen mu 
hachos que juegan mucho. 
Por carencia de medios económi-
^os. el Alavés ha renunciado oficial 
nente a jugar en la competición de 
U Segunda División de la Liga. 
En su vista, y previa consulta, la 
Federación Vizcaína ha contestado 
que el Club m á s calificado para sus-
tituir al Deportivo Alavés resulta el 
Sestao, 
POR A N T I G U O S RESENTI-
MIENTOS l.E DISPARA UN 
TIRO DESDE EL BALCON 
Julio Estevan Estevan, de 46 años 
de edad, casado, labrador de profe-
sión, hizo un disparo de escopeta 
contra su convecino Martín Abril 
Gómez , de 23. soltero y labrador. 
Este resu l tó con varias heridas le-
ves en el brazo y costilla izquierdos, 
cansadas con perdigones. 
Pan ee ser que el hecho es íiuto de 
antiguos resentimientos porque, se-
gún Julio, el herido le ofendió de 
palabra. 
El asunto p a s ó al Juzgado, 
mim im Sielm ie 
n ; 
Para las oposiciones que se cele-
brarán a primeres de Marzo pró-
ximo. P R E P A R A C I O N eficaz y 
completa, por don Aurelio Del-
gado Martín. 
Tras del Mercado, 6-3.° 
Horas especiales para personas 
que las n cesiten. 
M m lécÉB lie Hai 
Siempre que sufra avería su Recep-
tor avíseme. 
l ^Rept rac ic nes garantizadas. 
Emilio Herrero 
R a m ó n j Cajal, 19 TERUEL 
R a m b l a C a t a l u ñ a , 8 9 - 0(1 
de 
presentará las últimas novedades 
^ A R A G O N H P ^ 
Terye), e¡ j u n e M ^ 
LMoembre ^ 
Los comerciantes ^ ' l ^ 1 ' 
a tratar con el viajante desde ^ 
ñ Ululo e^cepc.on^ ^ r a ^ 
los aparatos de ^ ^ ^ - ^ ^ 
público, de las 17 a las 2 
mismo descuento que d ^ i a n 
TODAS 
ONDAS 
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P á g i n a 3 
juntamiento de Temblequ 
calle el nc 
T o l e d o . - E l A y u i t a m i e a t o d e T e m R E G A L O D E U N A B A N D E R A 
bleque ha acordado rotular con el 1 
ombre de G i l Robles la calle que 
¡J .sta ahora llevaba el de Pablo Igle 
sias 
HALLAZGO D E A R 
. M A S B L A N C A S : 
Fe r ro l . -En el local de una logia 
masónica han sido hallados, treinta 
sab'es. 
La citada legia ha sido clausurada. 
UN A T R A C O I 
Barcelona. —Unos pistoleros atra ' 
carón al cobrador de un establecí 
miento bancario de Gironelle, a l . 
que quitaron cinco m i l pesetas. 
Los Í tracadores se dieron a la fu 
ga una vez realiz ido el hecho y no ; 
han sido habidos. • 
CONCEJALES C O N D E N A -
DOS A I N H A B I L I T A C I O N 
Bilbao. —El Tr ibunal de Urgencia 
ha condenado a 14 concejales de 
dos Ayuntamientos de Vizcaya por 
el delito de abandono de funciones 
públicas, a tres a ñ o s y cuatro rae 
ses de inhabi l i tac ión y otro ha sido 
absuelto. 
SUSPENSION D E 
Ferrol. —El Ayuntamiento ha acor 
dado regalar una bandera al buqut-
«Ai tabro» , en el qi:e se rea l izará la 
expedic ión al Amazonas, dirigida 
per el ca i t án Iglesias. 
PAR \ R E M E D I A R EL P A R O 
Aran juez . -Ha marchado a Ma 
dr íd el alcalde para pedir a la Junt? 
de 1 1 Sociedad Cinematográf ica Ec( 
sa que abra sus estudios, lo que 
cont r ibu i r ía a remediar el paro fox 
zoso, 
G R A T I T U D A U N O S 
D I P U T A D O S : 
: CONCEJALES : 
M u r c i a . - D i c o n de AlcantariL'a 
que han sido suspendidos guberna' 
tivamente dos concejales mOnárquí 
eos dos socialistas y un indepen 
dinte, siendo sustituidos por radica 
les. 
A l acuerdo ha producido disgusto | 
en el pueblo, ya que los radicales i 
carecen en absoluto de fuerza. 
La s i tuación económica del A y u n 
tamients es muy mala. 
LICENCIAMIENTO 
Ceuta. —Hoy han embarcado para i 
Algeciras dos expediciones de licen- i 
ciados. 
La primera de ellas es tá integrada . 
por 195 individuos de las provincias 
de Zaragoza, Huesca, Soria, Teruel, 
Guadalajara y Ciudad Real, y la 
otra, por 213 de las provincias de 
Madrid, Toledo y Cuenca. 
Desde Algeciras s a l d r á n en trenes 
especiales paia sus respectivas pro-
vincias. 
ASAMBLEA D E M I L I 
TARES R E T I R A D O S 
Ferrol. —Mañana se ce lebra rá una 
Asamblea de militares retirados por 
la ley de Azaña , para tratar de los 
descuentos anunciados en el proyec 
to de ley del actual ministro de Ha-
cienda. 
Alcázar de San Juan. —El Àyünfà 
miento acordado dar a tres calles 
ios nombres de los diputados s e ñ o 
res Mondéja r , Pé rez Madrigal e Iz-
quierdo J iménez , como grati tud por 
los beneficios recibidos por aquella 
pob lac ión . 
S O B R E EL ALIJO D E AR 
: M A S E N ASTURIAS i 
Cádiz . —Esta m a ñ a n a comparecie 
ron ante el juez especial s e ñ o r Alar 
cón , el administrador de Aduanas y 
Uavista s e ñ o r Montesinos y el dele 
gado y subdelegado m a r í t i m o s s e ñ o 
res Varela y Botella, respectivamen 
te. E l juez dijo luego a los ps r íod i s 
tas que la dec la rac ión del s e ñ o r Va 
reía ha sido sustanciosa y d ó c u m e n 
tada, y viene a poner en claro algu 
nos detalles que apa rec í an algo 
confusos. 
Todo es tá perfectamente aclarado 
El rebultado de las diligencias le 
ob l iga rán a permanecer en Cádiz 
algunos d ías m á s de lo qué quer ía . 
Rec ib i rá algunas declaraciones en 
Madr id . 
De Madr id m a r c h a r á a Asturias, 
donde p e r m a n e c e r á bastante t iempo 
dando así por terminado su viaje 
por E s p a ñ a , 
D e s p u é s se ded ica rá en Madr id a 
estudiar el sumario hasta su te rmi 
nac ión . ' 
U N R U M O R 
O v i e d o . - E n la calle se rumorea 
ba que había sido detenido el lugar 
teniente de Gonzá lez P e ñ a , apellida 
do Duter, 
Elste es un hombre de anteceden 
tes oscuros. Ha sido sargento del 
Ejérci to, estaba retirado y ahora 
ocupaba un cargo no muy definido 
en la D ipu tac ión provincial , al lado 
de Gonzá lez P e ñ a , 
A esta de tenc ión , si se ha llevado 
a cabo, se le concede gran impor tan 
cia y nada tiene de particular que 
sobre lo mismo haya grandes reser 
vas. 
La firma en primer término el 
señor Royo .Villar 
e quita a una 
0 Iglesias 
LA C O M I S I O N DE 
S U P L I C A T O R I O S 
S e v i l l a . - M a ñ a n a l legará a és ta , 
con d i re rc ión a Huelva, la comis ión 
de Suplicatorios para tomar allí de-
claración a los diputados socialistas 
Bilbr-fQ y Tirado, • de e o í d o s cuando 
'ntentaban huir en un velero por tu-
gués , 
A L B O R O T O E S T U D I A N T I L 
Sevilla. —Hace unos día", cuando 
«f1 encontraba en la biblioteca de 
D^r^cho de la Universidad el cate 
^ráHco de Derecho Romano, s e ñ o r 
Perma^ker. un estudiante de L W e 
"ho. destacado elemento d é l a FUE, 
losé Pariente, le faltó al respeto. 
El s eñor Permacker le invi tó aque 
saliera de la biblioteca. 
El estudiante, al salir, le dijo, en 
tre otras cosas; 
«Usted se a c o r d a r á de es to» . 
En Consejo de disciplina se le con 
d e n ó a Pariente a la p é r d i d a de la 
mat r í cu la que disfrutaba gratuita 
mente, votando en favor da la san 
c ión incluso los ca t ed rá t i cos socia 
listas. 
Ayer se le apl icó esta s a n c i ó n , y 
esta m a ñ a n a los estudiantes de l a | 
FUE. reforzados por elementos del 
la Facultad de Medicina, promovies 
ron un aiboroto, a f in de suspender j 
las clases. 
Durante el tumul to hubo algunos 
cristales rotos. 
Sin embargo, a pesar de los escán 
dalos de los fueís tas , las clases se 
¡ dieron. 
1 E l alboroto cesó cuando el rector 
i a m e n a z ó con serias sanciones a los 
elementos de la FUE. 
P A R A LA R E V O L U C I O N 
Oviedo.—En Linares ae encontra 
ron 14.000 pesetas, de las cuales de 
b ían ser entregadas 1.000 a G o n z á 
lez P e ñ a , 
C O M I E N Z A L A V I S T A 
D E U N A CAUSA P O R 
: S E C U E S T R O : 
Gil Robles ofrece en pr incip io la f i r m a de los 
cedistas 
Izquierdo Jiménez se separa de la minoría radical 




M a d r i d . : - El f e ñ o r G i l Robles 
conferenció hoy con el s e ñ o r Le-
rroux. 
D e s p u é s se en t rev is tó el jtfe de la 
O'da con el s e ñ o r C a m b ó , 
En ambas conferencias se t r a t ó el 
asunto referente al r ég imen transi-
tor io que se ha de establecer en Ca-
t a luña , 
LOS A G R R I O S P I D E N 
L A M O D I F I C A C I O N 
: D E L E S T A T U T O : 
M a d r i d , - E l diputfido agrario se-
ñ o r ^Royo Vil lanova ded icóse esta 
tarde a recoger firmas para una pro-
pos ic ión que ' p r e sen t a r á a C á m a r a 
solicitando la modif icación del Es-
tatuto Ca ta l án , 
Esta p r o p o s i c i ó n ha sido firmada 
por todos los diputados agrarios. 
El s eñor G i l Robles al enterarse 
de los p r o p ó s i t o s de los agrarios 
r o g ó a Royo Vil lanova que aplace 
por dos d ías la p re sen tac ión de la 
citada p ropos i c ión p r o m e t i é n d o l e 
en principio que ésta l levará tam-
bién la firma de la Ceda, 
Royo Vil 'anova acced ió a la peti-
c ión de G i l Robles, 
ENTIERRO DE FLO-
RESTAN A G U I L A R 
ción, s e ñ o r Vaquero, rec ibió esta 
madrugada en su despacho a l e í pe 
riodistas. 
Les dijo que estaba muy satisfe 
cho por el excelente resultado de las 
dos votaciones ríe « q u o r u m » efectua 
das hoy en la C á m a r a . 
Hizo resaltar que con arreglo al 
nupvo Reglamento de la C á m a r a en 
lo sucesivo s í emnre que se soHcite 
el « q u o r u m » h a b r á n de votar 15 de 
los firmantes de la p r o n o s í c í ó n , evi 
t á n d o s e el c o n t r e s e n t í d o de que los 
que piden el « q u o r u m » se aumenten 
del sa lón hn el momento de tener 
realidad su pe t ic ión . 
También manifes tó que a su juicio 
la ra t l f icadóri d^l tratado comercial 
con Holanda reafirma la seriedad 
de E s p a ñ a en él aspecto de las reía 
c í o n e s l n t e r n a c i o n a l e s , 
P A R A A C L A R A R U N 
(o l o t e s SÍ i » l * a l 3 boda del 
príiiclpe lofoe coi la p r i m a i r i n a 
de Precia 
Londres,—Desde las primeras h e 
ras de la m a ñ a n a la a n i m a c i ó n fué 
extraordinaria en la capital. Las ca ' 
líes estuvieron todo el día abarrota-
das de púb l ico . 
Las tropas cubrieron la carrera. 
Se formaron tres diferentes cortejos 
que marcharon a la A b a d í a donde 
se ce lebró la boda del p r ínc ipe Jorge 
con la princesa Marina de Grecia. 
U u gen t ío inmenso a c l a m ó a los 
ióv^nes desposados, 
LA PRESIDENCIA D E B O L Í V I A 
La Paz,—Ha sido admitida la d i -
misión dgl Presidente de la Repúbl i -
ca s e ñ o r Salamanca, 
El nuevo Presidente s e ñ o r Tejada 
^e propone constituir un Gobierno 
de concen t r ac ión nacional. 
N U E V O T I F O N EN FILIPINAS 
Manila,—Se ha desencadenado 
sobre estas islas un nuevo y v io len ' 
l í s imo t ifón. 
Se teme que haya causado m u ' 
chas v íc t rmas . 
í LA U N I D A D D E L O S PAR 
; 
; : T I D O S P R O L E T A R I O S : 
Madr id . —Esta tarde se efectuó el 
entierro del doctor F lo re s t án Agu i -
lar. 
El acto estuvo c o n c u r r i d í s i m o . 
U N A BAJA E N LA M I -
: N O R I A R A D I C A L : 
N ^ A D A H O M I M A A Z A M C N 
P I M T O R S O n O L L A . 3 . * 
Barce lona . -Ayer c o m e n z ó ante 
t i Tr ibunal dé Urgencia là vista de 
la causa contra A n t o n i o Serra, José 
Baraldos, Enrique P a y á n , Pedro 
Romero, Pedro H o r t a l y J o s é Ma 
teu, vecinos de Berga, a los que se 
acusa de haber intentado secuestrar 
al obrero Juan Gr i fo l , porque éste 
trabajaba durante la huelga que sos 
1 tuvieron las fábr icas textiles de la 
zona del alto Llobregat y se negaba 
a secundar el movimiento. 
Estos sujetos obligaron a montar 
en un au tomóvi l a Juan Gr i fo l y se 
lo llevasen a Barcelona, donde pen 
saban someterlo a una especie de 
Consejo mil i tar , para condenarlo a 
muerte. 
Alguien c o m u n i c ó la maniobra a 
la Guardia c iv i l de Barcelona, los 
detuvo en el camino y l iber tó al se 
cuestrado G r i f o l . 
Esta tmmana desfilaron varios tes 
tigos, s u s p e n d i é n d o s e la vista a la 
una para continuarla a las cuatro de 
de la tarde. 
A las siete y media de la tarde ter 
minó . l a vista de la causa instruida 
contra los acusados d». haber secues 
trado a un co^tramatstre de una fá 
b rLa de color ñ «El Rosal», de Ber 
6a. 
El fiscal modif icó sus conc'uSio 
nes en el sentido de considerar a 
los procea .dos Serra y B j r a lde , au 
t ren de un delito de amenazas y 
otro de tenencia ilícita de armas, y 
i los d e m á s , responsables de un de 
i to de coacc ión . 
Ei Tr ibunal d ic tó sentencia absol 
viendo a los procesados. 
Madrid.—Se ha separado de la 
m ino r í a radical 'el ^ diputado s e ñ o r 
Izquierdo Jimenes por estar discon-
forme con el proyecto de Ley pre-
sentado a la C á m a r a sobre el régi-
men transitorio en C a t a l u ñ a . 
D E S P A C H O P R E S I D E N C I A L 
Madrid , —El s e ñ o r Lerroux despa-
chó hoy con el Presidente de la Re-
públ ica , 
S o m e t i ó a la firma del Jefe del Es-
tado varios decretos, 
D E A M A D R U G A D A E N 
=8; G O B E R N A C I O N \ \ 
Madrid .—El ministro de Goberna 
: A S U N T O T U R B I O : 
Madr id . —E! presidente de la Cá 
mará , s e ñ o r A^bn. ha designado al 
secretario de las Cortes, diputado 
agrario, don Antonio Taboada, para 
que practique cuantas diligencian 
sean necesarias para comprobar la 
denuncia formulada por el diputado 
s e ñ o r F e r n á n d e z Castillejos, según 
la cual la Ley qüe establecía la jubi 
lación forzosa de los profesores de 
Escuelas Normales fué aprobada 
por las Constituyentes sin haber 
emitido dictamen la C o m i s i ó n de 
Ins t rucc ión públ ica , 
L O S R A D I C A L E S Y L A 
: LEY DE Y U N T E R O S ^ 
Madrid , — La m i n o r í a radical se 
r eun i r á m a ñ a n a . 
E s t u d i a r á el voto de los agrarios 
al d i c t á m a n de la C o m i s i ó n de Agri 
cultura sobre el proyecto de Ley do 
yunteros y fijará su criterio sobre el 
mismo. 
L A V U E L T A D E 
LOS S O C I A L I S T A S 
Madrid , —Se dice que la vuelta de 
los socialistas al Parlamento depen 
de de una conferencia que con el 
presidente de la C á m a r a h a b r á de 
celebrar la directiva del grupo. 
SE DECRETA L A L I B E R T A D 
P R O V I S I O N A L D E UNIÜEZ 
Barcelona. —Se ha concedido la 
libertad provisional al juez de ins 
t rucc ión s e ñ o r F e r n á n d e z Morera, 
contra el que se instruye sumario 
por el delito de neg igencia cometi 
do el día de los sucesos revoluciona 
r íos . 
Dicho juez se hallaba en pr i s ión 
atenuada, 
D E T E N I D O S EN L I B E R T A D 
Barcelona.—Por el juez mi l i ta r 
s e ñ o r Viviono; se ha decretado la 
libertad de 41 de los detenidos en la 
causa general que se instruye por 
los sucesos revolucionarios del 6 de 
Octubre. 
I U N T R A N V I ARIO T I R O T E A D O 
BHrcelona,— 'Comunican de Bads 
lona que esta m a ñ a n a , cuando el 
empleado de la C o m p a ñ í a de Tran 
ví^s de Barcelona. Benito Lanchas, 
; Pasaba por la Avenida del 14 de 
I A b r i l , en el sitio conocido por Camp 
Canals, le s a ' k r o n ai paso unos des 
; conocidos, que hicieron sobre éi ve 
rios disparos de pistola. 
Afortunadamente el Benito Lan 
chas re su l tó ileso. 
Una vez cometida la agres ión , los 
pistoleros se dieron a la fúga. sin 
que a pesar de h ibe r sido perseguí 
dos por varias personas pudiera de 
t enérse les . 
E N A U X I L I O D E A S T U R I A S 
Barcelona.-Presidida por el Fo 
mento del Trabajo Nacional, se ha 
celebrado una r e u n i ó n de entidades 
e c o n ó m i c a s de C a t a l u ñ a , en la que 
se aco rdó acudir en auxilio de las 
clases menesterosas de O r i e d ), per 
j rdicadas por la d e s t r u c c i ó n de vi 
viendas durante la pasada revolu-
c i ó n . 
,Se a c o r d ó t a m b i é n hacer un lla-
mamiento a las empresas industria 
les, comerciales y mercantiles de 
Ca ta luña , para que, por medio d 
nativos en ra-ftálico o en especie, de 
muestren su ca r iño a la r e g i ó n ' h e r 
mana, acudiendo en aiivio cíe su des 
gracia. 
Par ía . — Encargada de dictaminar 
por el Consejo nacional del par t ido 
socialista, S. F. I . O. , la c o m i s i ó n 
administrativa del mismo a p r o b ó 
ñor mayor ía , con un voto en contra, 
un texto de León B l u m para respon 
ler a la propuesta de los comunis 
tas referente a la unidad obrera. 
La comis íón .hace constar que las 
medidas de los comunistas no son 
de esencia socialista, por lo que pro 
pone la apertura de negociaciones 
para establecer los principios de la 
unidad orgánica de los partidos pro 
letarios. 
J A P O N D E N U N C I A R A 
EL T R A T A D O N A V A L 
: P E " W A S H I N G T O N : 
L o n d r e s . — S e g ú n noticias de To-
kio, el Gobierno j a p o n é s ha escogí 
do ía fecha de 10 de Diciembre p r ó 
ximo pava denunciar el Tratado na 
val de W á ' i h i n g t o n . 
En los c í rculos de la de legac ión 
japonesa no se desmiente esta infor 
màción, pero se subraya que la deci 
sión del Gobierno no puede ser defi 
nitiva hasta tanto no haya sido apro 
bada por el Consejo privado. 
P a r í s . — Noticiasparticulares dicen 
que en los c í rculos oficiales se obser 
va una gran discrección en lo que se 
refiere a la gest ión hecha por el m i 
nistro de Negocios extranjeros del 
Japón, s e ñ o r Hi ro ta , cerca de los 
embajadores de Francia e Italia en 
Tokio, para solicitar que sus Gobier 
nos se unan al J a p ó n para pedir la 
denuncia del Tratado naval de W á s 
hington. 0 
Como Francia no ha tenido par t í 
c ípación en las conversaciones de 
Londres, no ha dado a conocer sus 
observaciones acerca de la renova 
ción del Tratado. 
No parece probib le que Francia 
se asocie a una ges t ión que p o d r í a 
tener el ca rác te r de una precipita-
ción intransigente, poco acorde con 
su pol í t ica de Ginebra. 
U N L L A M A M I E N T O 
: A A L E M A N I A i 
L o n d r e s . - S e g ú n los c í rcu los po-
líticos ingleses, la ges t ión hecha 
ayer por el embajador de Inglaterra 
en B din, señor Eric Phipps. cerca 
del ministro de Negocios extranje-
ros d : Reich, voa Neurath, ha teni -
do como objeto l l a m a r l a a t e n c i ó n 
í >bieíno a l e m á n acerca del ca-
rácter « lamentable» de su rearma-
mento. 
A ñ a d e n que no se ha solicitado 
con tes t ac ión del ministro a l emán . 
e L T I E M P O 
Míiim» de ayer 
Mlnimt 
Presión atmoslírlci 
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Es muy general en tecnelogía la 
reversibilidad de los mecanismos. 
Uaa noria, por ejemplo, que con-
sume fuerza y eleva agua, puede 
funcionar al revés, echándo le agua 
en los cangilones y produce fuerza 
en su eje. Todas las turbinas, h i -
dráu l icas y de vapor, pueden consi-
derarse como bombas invertidas, 
pues la turbina que consume un 
f lúido móvi l produce fuerza, y la 
bomba que consume fuerza produce 
un movimiento en el f 'úido. 
Una dinamo es reversible en un 
motor e léct r ico. Gastando fuerza en 
hacer mover el eje de la dinamo, 
sale corriente continua por los alam-
bres con ella conectados, y si por 
estos alambres se le da corriente al 
mecanismo, empieza a dar vueltas y 
produce fuerza en su eje 
U n transformador es tá t ico de co-
rriente eléctr ica a l tern- , t a m b i é n es 
reversible. Si por uno de sus extre-
mos—primario—entra una corriente 
de alto voltaje, por el otro extremo 
—secundario—sale otra corriente de 
bajo voltaje, sin haberse eíi íablecido 
n i n g ú n contacto inter ior n i moverse 
n i n g ú n ó r g a n o , que por esto se l la-
man, los de esta clase, transforma-
dores es tá t i cos . Y si por el secunda-
r io se hace entrar la corriente de 
baja t ens ión , por el primario sale 
la de alta. 
Otros muchos problemas pudie-
ran aducirse en d e m o s t r a c i ó n de la 
reversibilidad de mecanismos y de 
f e n ó m e n o s diversos; pero con los 
expuestos basta a nuestro p r o p ó s i t o 
de inculcar la idea de que no es to-
talmente absurdo la reversibilidad 
en que a con t i nuac ión hemos de 
fundamentar la c o m u n i c a c i ó n de la 
Tierra con otros planeta?. |Nada 
menos! 
Para ello b a s t a r á invert i r el si-
guiente experimento que ha sido 
Temas de 
dad a icol 
y marcha raudo hacia la superficie 
del planeta enfocado, para decirles 
a sus posibles habitantes que aqu í 
estamos nosotros deseando entablar 
relaciones con ellos y, sobre todo 
deseando saber c ó m o se vive por 
allá, el precio de las subsistencias y 
el de los alquileres, para ver si ha-
bría un hueco para muchos desespe-
rados de por acá , o si se les podr í a 
mandar un buen lote de indeseables 
para que les alegrasen a ellos la 
existencia, si es que es t án algo abu-
rridos. De la o rgan izac ión del lote 
e n c a r g a r í a m o s al comandante s e ñ o r 
Doval, no por nada, sino porque 
dicen que es un gran organizador. 
Se me dirá que la t r ans fo rmac ión 
del sonido en luz no será tan fácil 
como a primera vista parece, y que 
previamente h a b r í a que determinar 
el equivalente lumín ico del sonido o 
su inverso el equivalente acús t i co de 
la luz; pero esto no me parece fan 
difícil cuando ya se conocen el equi 
valente m e c á n i c o del calor y la rela-
ción del k i log ráme t ro con el kilova 
t io. Y lo que no se me p o d r á negar 
es la baratura de la primera materia, 
el ru ido, en nuestro planeta, aunque 
no sea mas que recordando aquel 
proverbio que alude al mucho ruido 
que puede hacerse con pocas nue-
ces. 
Eduardo Robles P é r e z 
Madr id , Noviembre de 1934, 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
realizado en Checoeslovaquia, A un Interior 4 0/0 70'00 
telescopio se le hace recibir un rayo . Exterior 40/0 84 00 
de luz emitida por una estrella y co-1 Amortizable 5 0/01920 . , 94 10 
I d . 50/01917. . . 90,50 
I d . 50/01927conim' 
LLU ia LAL* 
la célebre ac rópol i s de Atenas, er 
guíase procer la estatua de Atenea, 
en oro y márfíl tallada, por la mano 
ágil de Fidias. En pie la diosa grie-
ga, apoyando la mano izquierda so-
bre un escudo sos t en í a con la dere 
cha el s ímbo lo de la victoria alada. 
Cuando surgía el sol de las glaucíis 
ondas, cor sus primeros, rayos do-
raba la cabeza de la diosa y antes 
que desapareciese en el mar de Sa-
lamina, envolvíala entre sus ú l t imos 
fulgores. Pero Atenea era un s u e ñ o , 
solamente, una invocac ión fantásti-
ca, una c reac ión poét ica del espíri-
tu griego. Cristo, por el contrario, 
es una realidad, una fuerza, una v i -
da, la del mismo Dios comunicada 
por su verbo a los hombres. 
Esta imagen de sobrenatural por-
tentosa vitalidad, es la que cabal-
mente simboliza el monumento a 
Cristo Rey, que se alza triunfador 
de la muerte sobre la m o n t a ñ a de 
Corcobado, altar de la patria brasi-
leña, como altar de la fe y prodigio 
de la ciencia. El sol que nace i lumi-
na t ambién la frente de esta majes, 
tad divina y los resplandores de le 
hora poniente son aureolas que d i 
bujan la naturaleza y la gracia jun-
tamente. 
Así el primer saludo que el viajero 
recibe al entrar en aguas de Río Ja-
neiro, es la bienvenida de Cristo 
Rey y á lzase la primera mirada en 
adorac ión y grat i tud desde las pro 
fund ídades del misterio oceán ico a 
las alturas del misterio celestial. V i -
ra el «Madrid» entre las calles de 
agua que las islas trazan; avanza 
lento por la ancha boca que abren 
el Nicthezo y el país de azúcar , 
los dos imponentes bastiones que 
hacen el puerto,- se esfuman poco a 
poco las nubes que sombrean la f i -
gura de Cristo y a .medida que ex-
locando en el ocular una válvula fo 
toeléctr ica de selenio —ese maravi 
lioso metal que convierte la luz en! puestos 90 0C 
electricidad-nace una corriente vi-1 Amortizable 5 % 1927 sin 
bratoria que produce un ru ido ca- impuesto 100 40 
rac te r í s t ico , radiodifundido d e s p u é s . . . ' 
por una emisora telefónica, para j cc ones: 
asombro de radioescuchas. La de- Banco Hispano Americano 148 00 
m o s t r a c i ó n de que t a l sonido dep:n- Banco E s p a ñ a . 5 7 0 50 
de de la luz astral, está en que des- Nortes OOO'OO 
aparece a la menor desviación del Madrid-Zaragoza-Alicante. 208 00 
telescopio, tan pronto el rayo d.je Explosivos. 545'00 
de incidir sobre el selenio. Claro es' Telefónicas preferentes 7 0/0 107 00 
que por este procedimiento se ha C é d u l a s Banco Hipotecario 
convertido la luz en aonido. U n rayo de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 94 00 
de luz de nuestros vecinos planetas i d i d . ¡d. Id . 60/0. . . . 104 25 
Venus o Marte, por ejemplo, se ha C é d u l a s Créd i to Local Inter-
convertido en un sonido en la Tie- provincial 5 o 
rra. Pues si aplicamos el principio i d . Id . Id . Id . 6 % . . 
de la reversibilidad antes explicado. Obligaciones Ayuntamiento 
¿por q u é no hemos de poder trans 
formar un sonido terrestre en un 
rayo de luz que se dirija a cualquie-
ra de aquellos planetas, o a otros 
m á s lejanos? 
U n estampido de cañón , una ro-
tura de vajilla, o cualquier otro ru i -
do carac te r í s t i co , producido en la 
proximidad del telescopio, y ¡zás!, 
un rayo de luz que sale por la boca 
Madr id 5 '/2 0/0 1931. 







Libras 36 65 
Dollars 7'37 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
E n la extremidad septentrional de clndad que besael mar y abrázala , ' ^ ^ ^ M ^ X ^ 
m o n t a ñ a , ciudad la custre como Ve extraordinario del 
necia, de sol y cielo como Sevilla, llano «El Norte de Cast i l la», sirve 
de á rbo les y flores más copiosa, fciis de tema para unas cuantas c o n s i ü e -
lla y variada de todas las que reco- raciones, con re lac ión al proDiema 
rrí en mis andanzas viajeras? Los cerealista de España . En dicho ex-
bras i leños que en su manía ponde traordlnario se hacen unas conside-
rativa vienen a ser portugueses por raciones a t inad í s imas sobre el asun 
partida doble, dicen que el famoso to agrícola y surgen argumentos de 
adagio «Vedere Napol i é poi mor í» pro en favor de la clase campesina 
s tá hecho para R í o . U n poco exa- e spaño la . 
gerado al parecer, pero aun rebaja- S í analizamos el extraordinario 
da la h ipérbole , queda aqu í mucho de una manera detenida, resu l ta r ía 
por admirar, como regalo de Dios y que nos c o m p r o m e t e r í a m o s a hacer 
trabajo de los hombres, varios a r t ícu los , cuando la actuah-
Desde dos miradores se contem- dad necesita solamente de un co 
pla y mide el panorama: el Coreo- mentarlo y a veces fugaz, Pero ai 
nado y Pan de Azúcar . La subida a! hemos de escudr iña r y glosar en lo 
primero es un tupido bosque de ve- que nos sirva de r a z ó n de peso, el 
Jetación tropical; según va el fünl- fondo del extraordinario que en su 
:ular ascendiendo el ambiente, se primera parte dice «que ha sido un 
perfuma de una flora cuyas raíces se buen año» . Y efectivamente lo sos-
intren en la savia de los á rbo le s , en ríene, de una manera general, aun 
as vetas de la piedra cobriza. Es cuando haya habido zonas y regio-
enervante como el oriental y se pren aes en que, en c o m p a r a c i ó n con 
le a la boca cOn olor de salitre, Y a ñ o s precedentes no haya sido tan 
arrib;i, en la reg ión de las nubes, la buena. Resulta, por tanto, económi 
nagnitud de la estatua de Jesucristo camente el a ñ o triguero de una ex-
oonmueve y extas ía . Abajo se mira célente perspectiva, pues a d e m á s de 
la ciudad en c i n t u r ó n de playas, el obtenerse para el consumo lo que 
erco de islas, en verdor de jardl- p u d i é r a m o s decir reglamentario, 
íes, en azul transparente de cana- queda un resto disponible para sol-
Ies. Si como obra de fe, la estatua darse con la del a ñ o venidero que 
ÍS valioso argumento de religíosi- no puede llegar a tanto como el co-
dád , como hechura de técnica en rrlente a ñ o . 
'os 33 metros de altura que tiene, la La cosecha para 106.732.164 heclá 
técnica arquitectural y p lás t ica han reas, ha sido de 46.161.000 quintales 
realizado verdaderos p rod ig iós . mét r icos ; por lo cual si d é esta cifra 
La subida al Pan de A z ú c a r por descontamos 42.707.760 quintales, 
medio de una l ínea colgante con queda un saldo de 3.443.240, quedan 
dos secciones: una hasta los faltos do cubiertas con la anterior cifra de 
del Urca y otra hasta las cimas del 42 millones, la parte necesaria para 
risco, es gigantesca atalaya. Se ín- la siembra que es de 6.24Ò 500 quin-
clina la tarde y un parpadeo de l u - tales y la parte precisa para el g o n -
ces que van por todas partes aluuv sumo que es de:36.467.260 quintales 
brando la sombra incipiente, trans- mé t r i cos . Nos encontramos, pues, 
f orma en collares de perlas encend í - como decimos m á s arriba ante una 
i u ^nauu u j t u . ^ » M ^ v~ j das, la cinta de espumas que era en perspectiva excelente, mientras que 
c iarece el sol las perspectivas del j el día la playa de Copababana, se- en el resto del mundo se d á el caso 
horizonte, sobre playas y arrecifes, ^ mejante en el traz3 a la concha de de que falta para el consumo, llegán 
en el estribo de las m o n t a ñ a s , tre-( nuestro San S e b a s t i á n e spaño l . Sus dose a tener que importar a los Es-
pando hasta las cimas, e s c o a d i é n ^ pendida la ciudad entre dos conste tados Unidos (emporio de las cose-
dose en los repliegues, desparrama-1 raciones, las de tierra y cielo, uno chas en otros tiempos) t r igo de la 
da y dispersa, vestida de fronda t ro- j se encuentra incapaz de compren- Repúbl ica francesa. 
I pical, va apareciendo la c^dad . ¡ s i óa y mudo de lengua. ¿ Q u é soy y bien, ¿qué representa la cosecha 
, El barco comienza a fondear; toca yo,, qi^é es e l hombre m á s grande y de trigo en España , con re lac ión a 
la banda de mús ica el h imno de la f amoso ante esta revelac ión del po- U riqueza nacional? Veamos el cua-
Alemania hitleriana; llena el pasaje , der de D p s ? Los salmos de David dpo es tadís t ico que expone el perió 
las cubiertas y puentes en ansiedad suben con lágr imas del alma a los dico castellano y obtendremos las 
de llegada. Sobre el a n d é n del mué - ¡abios y se evoca la frase de San Pe sjguientes cifras del a ñ o 1900 al 
lie, vemos háb i t o s de agustinos Re- dro ea el Tabor en torpe expres ión $ ¿ Ea el a ñ o 1900; hasta el Co-
coletos y misioneros del C o r a z ó n ü e telicidad y agradecimiento, 
de Mai ía . - A l l í e s tá E s p a ñ a - d i c e - 1 H^Y Que volver a la realidad, sin 
me conmovido y gozoso el s e ñ o r ar embargo, que a q u í como allí nos 
zobispo. Lo estaba en efecto, no so- despierta del s u e ñ o con el aldabona 
lamente en su r e p r e s e n t a c i ó n espi- Z J del deber, del l lamamiento a la 
r i tual y religiosa, sino oficial tara- 'ucha. 
bién. pues apoco de desembarca-j E1 cardenal b ras i l eño don Sebas» 
dos, el embajador, don Vicente Sa- t ' án Seme, tiene a las ocho una re 
les. con el canciller y el c ó n s u l of re- cepec ión en honor de nuestro arzo 
cía al doctor G o m á el homenaje de hispo primado; van a a c o m p a ñ a r l e 
la patria lejana, presente ahora en el embajador y dos prelados f i l i p i ' 
quienes hacen de su bandera a i r ó n | n o s ; vamos los peregrinos a cono ' 
de perenne e s p a ñ o l i s m o , m á s vivo cer »1 ilustre jerarca de esta nac ión 
y m á s ardiente, cuanto m á s ataca-1 en juvenil ardimiento. Mas tarde, la ' 
sirena del «Madrid» anunciará ' su ' 
marcha con rumbo a Santos, e l ' 
puerto del café. 
J. Polo Benito 
A bordo del «Madrid». 2-10-34. , 
rriente se ha elevado la CuanH 
millones de pesetas a 2.13o L 
nos dice que. sin ser España0^6 
nentemente triguera, sin e m b a í 
da un valor económico itnportam 
y lo que es m á s esencial que 
para evitar la importación que 
otras ocasiones se ha hecho, a cie^ 
da y paciencia del labrador, y ç' 
otras que se ha querido llevar a ef" 
ro ha fracasado. 
Como el espacio nosapremla he-
mos de dar una ligera impresión de 
o que, a nuestro juicio ae ha de ha-
cer, en vista de lo que ya representa 
a cosecha del cereal en España. Es 
innegable que a años de buena co-
secha, a ñ o s regulares de ingresos 
para los agricultores; lo que provie-
ic de dos causas: de las necesidades 
del campesino que le hacen vender 
de mala manera sus productos y la 
Jcsa tenc ión oficial a esta riqueza 
agrícola. Una y otra se remedian de 
jna manera sencilla. La primera con 
la c reac ión de silos, pero téngase 
entendido, a cargo de cooperativas 
le los mismos labradores-cultivado-
-•es; con esos procedimientos socia-
les pueden tener la seguridad de que 
t i igo no ha de ser malvendido y 
que pueden saber esperar a encon-
trar buenos compradores, porque la 
Cooperativa ha satisfecho a sus aso-
ciados una parte dineraria que le 
sirva para atender a sus más urgen-
tes necesidades. En cuanto a la se-
gunda, esa desatención oficial, sin 
luda, ha sido debida a que no se ha 
concedido hasta hace poco su ver-
dadera importancia al campo; peto 
ahora que ya se ve que la tiene hay 
que pensar, primero, en que el cam-
pesino necesita del crédito como un 
industrial; segundo, que ni eltrlgo 
ha de ser tasado, según criterios ur-
banís t icos , n i tampoco revalorizado 
de tal modo que nadie pueda com-
prarlo. ¿ Q u e eso es la tasa? Ni mu-
cho menos. Es sencillamente bus-
car el precio remunerador. 
Julio Calvo 
S E A D M I T E N ESQUELAS 
H A S T A L A S TRES DE 
L A MADRUGADA 
Editorial ACCÍON-Teruel 
do. dentro y fuera de los l ímites 
geográf icos . 
¿ Q u é pluma compendia en la an-
gostura y rapidez de cuatro l íneas 
per iod ís t i cas , la maravilla de esta 
Viuda de Ramón Herrero 
San Julián, 8 - T E R U E L 
F A B R I C A D E MOSAICOS 
Se necesitan dos mujeres de 18 a 22 
años, para fabricar mosaicos; razón 
en la misma fábrica, el domingo 2 




JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 , - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros, 
«Can tab r i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provtecia 
Grandes comisiones 
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